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En el contexto mundial la educación se halla en crisis. En el Perú hemos
llegado a niveles de emergencia. La emergencia educativa y el actual currículo
de Educación secundaria son los puntos de referencia a partir del cual se
articulan las principales ideas de la presente investigación, que ha sido
elaborado observando las necesidades de los estudiantes de la I.E. “Francisco
Irazola”- Satipo del nivel secundario con el propósito de brindarles
orientaciones en el aspecto afectivo.
La investigación tiene por finalidad elevar la conducta prosocial en los
estudiantes para mejorar los logros de aprendizaje, y transformar las
instituciones educativas en espacios de aprendizajes abiertos a toda la
comunidad para enfrentar los retos que se presentan a la sociedad en un
mundo altamente competitivo, globalizado y tecnológico.
La institución educativa, hay más que antes tiene necesidad de convertirse en
un espacio de desarrollo y de aprendizaje no sólo para los alumnos, sino
también para los docentes y la comunidad. La calidad de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje depende, en gran medida, del funcionamiento y
organización de la institución educativa en la que están insertos.
La primera sección de esta investigación está conformada por los tres primeros
capítulos que brindan información útil para generar y promover acciones de
conducta prosocial, destacando el rol del estudiante.
Asimismo, considerando la importancia de promover el desarrollo de la
conducta prosocial e investigar – innovar la práctica pedagógica del estudiante
en la institución educativa y sobre todo la relación que posee con el
rendimiento académico.
Los invitamos a reflexionar acerca de los planteamientos que se presentan en
esta investigación, confrontarlos con sus propias ideas, experiencias y
resultados del trabajo que realizan cada día, para construir nuevos
conocimientos y producir saberes, en el marco de un proceso de mejoramiento
constante de los aprendizajes de los estudiantes.
Quedan estas líneas abiertas para futuros y mayores intercambios que
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Esta investigación analizó la relación entre la conducta prosocial; y la relación
con rendimiento académico en el área de Persona, Familia y Relaciones
Humanas; en una muestra de 210 estudiantes de la I.E “Francisco Irazola”-
Satipo.
La conducta prosocial fue medida con la escala de Likert
Los análisis de logística revelaron que la conducta prosocial es un predictor
positivo y estadísticamente significativo de puntuaciones altas en las
dimensiones de empatía y cooperación.
Estos resultados fueron encontrados en estudiantes del 5° grado del nivel
secundario. Sin embargo, la conducta prosocial es un factor importante en el
significado del rendimiento académico en el área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas.
Palabras clave: Conducta Prosocial, empatía, cooperación, adolescencia,




This research examined the relationship between prosocial behavior and the
relationship with academic achievement in the area of Person, Family and
Human Relations, in a sample of 210 students of IE "Irazola Francisco" - Satipo.
Prosocial behavior was measured with the Likert scale
The analysis revealed that logistics prosocial behavior is a positive and
statistically significant predictor of high scores on the dimensions of empathy
and cooperation.
These results were found in 5 the grade students at the secondary level.
However, prosocial behavior is an important factor in the meaning of academic
achievement in the area of Person, Family and Human Relations.





La investigación que se presenta establece la relación entre dos variables:
Conducta Prosocial y Rendimiento Académico.
Es una investigación Descriptivo Correlacional, teniendo como muestra a los
estudiantes de la I.E. “Francisco Irazola” Satipo; en la que los estudiantes
deben demostrar comportamiento voluntario que beneficia a otras personas o
promueve relaciones armoniosas con los demás.
La evidencia empírica relativa a las relaciones entre la conducta prosocial y el
rendimiento académico en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas,
en estudiantes de Educación Secundaria de la I.E. “Francisco Irazola”- Satipo,
es escasa, aún cuando, actualmente, ambas variables son consideradas
factores clave para el ajuste personal, social, y académico de los estudiantes
(e.g; Eisenberg, Fabes y Spinrad, 2006; Esnaola, Goñi y Madariaga, 2008;
Fuentes, Garcia, Gracia y Lila, 2011; Garagordobil y Aliri, 2011, Goñi, Esnaola,
Ruiz de Azúa, Rodríguez y Zulaika, 2003; Wentzel 2005). Por ello, el presente
estudio pretende contribuir al conocimiento sobre la relación entre ambos
constructos, analizando la capacidad predictiva de la conducta prosocial y su
relación con el rendimiento académico con el área Persona, Familia y
Relaciones Humanas, en una muestra de estudiantes del 5° grado de nivel
secundario. A continuación, se presentan algunas de las razones que han
motivado a la realización de esta investigación.(EISENBERG, N., FABES, R. A.
& SPINRAD, T.I., 2006)
Importancia de la conducta prosocial en los estudiantes del 5° de educación
secundaria de la I.E.”Francisco Irazola” – Satipo.
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La conducta prosocial ha sido definida como un conjunto de conductas
voluntarias (e.g.; ayudar compartir, alentar, comprender, empatía, etc.) dirigidas
a establecer relaciones positivas empáticos, cooperativos y socialmente
responsables con el fin de beneficiar a otros (Eisenberg et al.,
2006(EISENBERG, N., FABES, R. A. & SPINRAD, T.I., 2006)), se bien estas
conductas no necesariamente están determinadas por una motivación altruista.
(González- Portal, 1995).(GONZALES PORTAL, 1995.)
Tradicionalmente lo que más ha preocupado y ocupado a investigadores en
Psicología y Educación ha sido el estudio de la conducta agresiva y antisocial
en los adolescentes y la relación con el rendimiento académico en el área de
Persona, Familia y Relaciones Humanas.
Así, la conducta prosocial se considera un factor clave para la promoción de la
competencia social y académica de los adolescentes (e.g. Eisenberg et.al.;
2006; Wentzenl, 2004)(EISENBERG, N., FABES, R. A. & SPINRAD, T.I.,
2006)(WENTZENT, K.R. , MCNAMARA, B.C., Y CALDWELL, K.A., 2004.)
Importancia del Rendimiento Académico en el área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas
El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985)(PIZARRO, 1985.)
Como medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan,
en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de
un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una
perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad
respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptibles de ser
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.
Durante la adolescencia el rendimiento académico o escolar parte de que el
estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento
escolar está referido más bien, al resultado del proceso enseñanza-
aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que
enseña como el que aprende.
Los avances cognitivos permiten a los adolescentes integrar sus conocimientos
en generalizaciones y abstracciones de orden superior. Todos estos cambios,
junto a una mayor vulnerabilidad o susceptibilidad de los adolescentes afectan
en su rendimiento académico en el área de Persona, Familia Y relaciones
Humanas.
Numerosas investigaciones también han puesto de manifiesto que el
rendimiento académico es una de las variables cognitivo-motivacionales más
estrechamente relacionadas con el ajuste escolar y el éxito académico.
Concretamente, algunos estudios han hallado que los adolescentes con alto
xiv
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rendimiento escolar tienen una mejor integración social en el aula, son
valorados más positivamente por sus profesores.
Relaciones entre la conducta prosocial y el rendimiento escolar
La evidencia empírica previa ha revelado que la emisión de conductas
prosociales podría aumentar el rendimiento escolar de un estudiante. Desde
esta perspectiva se considera que el aumento de la conducta prosocial es la
principal recompensa que recibe el individuo por ayudar a otras personas (Bar-
Tal, 1976)(BAR-TAL D. , 1976)
Hinde y Groebel (1995) para los estilos de interacción padres-hijos que pueden
guardar relación con la conducta prosocial: la influencia de las exhortaciones
morales, instrucciones directas y asignación de responsabilidades y las
características del socializador, el niño y el contexto.(HINDE, R. A y GROEBEL,
L., 1995.)
González Portal (1995), para la evaluación e intervención de la conducta
prosocial tanto en su desarrollo como en la prevención y tratamiento de las
conductas antisociales.(GONZALES PORTAL, 1995.)
Díaz-Aguado (1996 y en prensa) para modelos de intervención que permitan
convertir la Escuela en el lugar idóneo en el que se pueda construir
activamente la igualdad, la tolerancia y el respeto intercultural.(DIAZ AGUADO,
1996.)
Gordillo (1996), aporta un amplio estudio empírico del desarrollo del altruismo
en la infancia y la adolescencia.(GORDILLO, 1996.)
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